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ABSTRAK 
Audit laporan keuangan adalah pemeriksaan oleh pihak ketiga yang 
independen dari laporan keuangan perusahaan atau entitas hukum lainnya 
(termasuk pemerintahan), yang hasilnya berupa opini mengenai laporan keuangan 
tersebut apakah telah disajikan dengan relevan, akurat, lengkap dan wajar. 
PT "X" adalah sebuah perusahaan dagang yang terletak di Surabaya. 
Perusahaan ini berdiri pada tahun 2007 sebagai distributor tunggal pabrik semen 
yang terletak di Makasar. Pada bulan Juni 2008, terdapat konflik antar pemegang 
saham perusahaan. Salah satu pemegang saham ingin menarik modalnya dari 
perusahaan. 
Audit dilakukan untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti-bukti untuk 
memperoleh keyakinan bahwa elemen-elemen di dalam laporan keuangan telah 
disajikan secara wajar dan bebas dari salah saji material. 
Kata Kunci: Audit Laporan Keuangan, Salah Saji 
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